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ANGKET PENELITIAN MINAT SISWA 
Judul: 
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN 
MEMASAK DI SMA N 11 YOGYAKARTA 
 
Identitas Siswa  
Nama   : 
Kelas   : 
Tanggal  : 
 
Dimohon adik-adik untuk mengisi angket ini. Angket ini murni untuk keperluan 
studi dan tidak berpengaruh terhadap nilai adik-adik semua. Oleh karena itu, diharapkan 
kalian mengisi dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan arahan.  
Adik-adik cukup memberi tanda (√) pada kolom-kolom yang telah disediakan 
terhadap pernyataan dibawah ini, sesuai dengan alternatif jawaban yang telah disediakan. 
Keterangan: 
I. SL : Selalu   II. SS : Sangat Sesuai 
 SR : Sering    S : Sesuai 
 KK : Kadang-Kadang   KS : Kurang Sesuai 
 TP : Tidak Pernah    TS : Tidak Sesuai 
No. Pernyataan  SL SR KK TP 
1. Berkonsentrasi pada saat guru menyampaikan 
materi. 
    
2. Belajar dengan sungguh-sungguh walaupun tidak 
diawasi. 
    
3. Dapat menyelesaikan tugas yang diberikan guru 
dengan baik. 
    
4. Mau memperhatikan penjelasan guru dengan 
serius. 
    
5. Belajar meskipun tidak ada tugas.     
6. Berusaha mencari buku-buku lain yang sesuai 
dengan materi. 
    
7. Mencari materi di internet untuk memanbah 
pengetahuan. 
    
8. Merangkum materi pelajaran, pada hal yang 
dianggap penting untuk dipelajari. 
    
9. Sebelum pelajaran dimulai, telah berada di dalam 
kelas. 
    
10. Mendiskusikan materi dengan teman.     
11. Mengikuti pelajaran keterampilan memasak.      
12. Mengerjakan tugas meskipun teman yang lain 
tidak mengerjakan. 
    
13. Mempelajari kembali materi yang sampaikan guru 
setelah pulang sekolah. 
    
14. Berusaha untuk mengetahui tujuan yang hendak 
dicapai setiap guru menyampaikan materi. 
    
15. Mempelajari buku-buku yang disarankan guru 
untuk dipelajari. 
    
16. Berusaha memperoleh nilai yang baik dengan 
belajar sungguh-sungguh. 
    
17. Berusaha menerapkan keterampilan yang di dapat.     
 
No. Pernyataan  SS S KS TS 
18. Saya lebih tertarik pada pelajaran keterampilan 
memasak dari pada pelajaran pilihan lainnya. 
    
19. Saya memilih pelajaran keterampilan memasak 
karena keinginan sendiri dan tanpa dorongan dari 
orang lain. 
    
20. Saya merasa pelajaran keterampilan memasak 
merupakan keahlian yang dibutuhkan untuk masa 
depan saya. 
    
21. Saya selalu senang dan berusaha lebih giat belajar 
agar dapat memperoleh hasil lebih baik. 
    
22. Senang dan antusias jika pelajaran dimulai.     
23. Senang dan antusias jika guru mengenalkan 
peralatan. 
    
24. Senang jika setiap pertemuan selalu ada tugas.     
25. Jika ada penjelasan dari guru yang kurang jelas, 
saya akan bertanya. 
    
 
  
ANGKET PENELITIAN 
 MEDIA DAN METODE YANG DIGUNAKAN DALAM KBM 
Judul: 
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN 
MEMASAK DI SMA N 11 YOGYAKARTA 
 
Identitas Siswa : 
Nama   : 
Kelas   : 
Tanggal  : 
 
Dimohon adik-adik untuk mengisi angket ini. Angket ini murni untuk keperluan 
studi dan tidak berpengaruh terhadap nilai adik-adik semua. Oleh karena itu, diharapkan 
kalian mengisi dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan arahan.  
Adik-adik cukup memberi tanda (√) pada kolom-kolom yang telah disediakan 
terhadap pernyataan dibawah ini sesuai dengan alternative jawaban yang telah disediakan. 
Keterangan: 
I. SL : Selalu    
 SR : Sering     
 KK : Kadang-Kadang    
 TP : Tidak Pernah     
 
No. Pernyataan  SL SR KK TP 
1. Guru menggunakan media pada saat kegiatan 
belajar mengajar teori di kelas. 
    
2. Guru menggabungkan beberapa media dalam 
penyampaian materi. 
    
3. Tampilan media yang digunakan menarik.     
4. Tulisan yang ada dalam media dapat dibaca 
dengan jelas. 
    
5. Warna dalam media yang ditampilkan bervariasi 
dan menarik. 
    
6. Gambar yang ditampilkan dalam media jelas.     
7. Guru membawa contoh benda langsung dalam 
pengenalan peralatan pengolahan. 
    
8.  Penggunaan media pembelajaran dapat 
memperjelas materi yang disampaikan. 
    
9. Penggunaan media pembelajaran dapat menarik 
perhatian siswa. 
    
10. Dalam menyampaikan materi guru menggunakan 
metode simulasi. 
    
11. Dalam menyampaikan materi guru menggunakan 
metode demonstrasi. 
    
12. Dalam menyampaikan materi guru menggunakan 
metode ceramah. 
    
13. Dalam menyampaikan materi guru menggunakan 
metode diskusi. 
    
14. Penggunaan metode pembelajaran dapat 
memperjelas materi yang disampaikan. 
    
15. Penggunaan metode pembelajaran yang 
digunakan dapat menarik perhatian siswa. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LEMBAR DOKUMENTASI 
Judul: 
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN KETERAMPILAN 
MEMASAK DI SMA N 11 YOGYAKARTA 
 
Jenis Dokumen-Dokumen yang dibutuhkan: 
NNN Jenis Dokumen Aspek 
1.  Materi 1) Kurikulum 
2) Silabus 
3) Materi 
2. Latar belakang guru Lampiran pendidikan 
3.  Prasarana dan sarana Darftar infentarisasi alat praktik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LEMBAR TES OBYEKTIF KELAS X 
Kompetensi Dasar : Kudapan 
     Peralatan 
 
Pilihlah salah satu jawaban yang benar dibawah ini, dengan memberi tanda silang 
() pada huruf a, b, c atau d ! 
1. Kue atau jajanan pasar yang berasal dari Indonesia disebut … 
a. Kudapan 
b. Roti 
c. Cake 
d. Pastry 
Jawaban : a 
2. Kudapan berdasarkan teknik olahnya terbagi menjadi 4, yaitu … 
a. Teknik kukus, teknik rebus, teknik panggang, teknik goreng 
b. Teknik kukus, teknik rebus, teknik goreng, teknik saute 
c. Teknik rebus, teknik goreng, teknik kukus, teknik blancing 
d. Teknik kukus, teknik rebus, teknik blancing, teknik ungkep 
Jawaban : a 
3. Dibawah ini merupakan contoh kudapan yang diolah menggunakan teknik kukus 
adalah …  
a. Klepon  
b. Kue cucur 
c. Carang gesing  
d. Onde-onde 
Jawaban : c 
4. Kudapan yang diolah menggunakan teknik di goreng adalah …  
a. Onde-onde dan klepon 
b. Timus dan kue cucur 
c. Bakpia dan geblek 
d. Kripik belut dan mata kebo 
Jawaban : b 
5. Gatot dan tiwul merupakan kudapan yang dibuat dari bahan dasar … 
a. Beras  
b. Tepung maizena 
Nama  : ………………………………... 
No. Absen : ………………………………... 
c. Singkong 
d. Tepung ketan 
Jawaban : c 
6. Buah yang biasa digunakan untuk pembuatan carang gesing adalah … 
a. Salak  
b. Pisang 
c. Durian 
d. Pepaya 
Jawaban : b 
7. Kudapan yang berbahan dasar beras antara lain … 
a. Jadah manten dan semar mendem 
b. Wajik dan grontol 
c. Lepet jagung dan lemper 
d. Arem-arem dan carang gesing 
Jawaban : a 
8. Dibawah ini merupakan bahan cair yang digunakan untuk membuat kudapan yaitu … 
a. Air, air kelapa, susu 
b. Air, santan, air kelapa 
c. Air kelapa, susu, santan 
d. Santan, air, susu 
Jawaban : b 
9. Untuk melarutkan adonan yang terbuat dari tepung ketan, air yang digunakan 
sebaiknya … 
a. Air dingin 
b. Air panas 
c. Air suam-suam kuku 
d. Air mentah 
Jawaban : c 
10. Sebagai bahan tanbahan, ovalet / TBM berfungsi sebagai … 
a. Bahan pelembut 
b. Bahan pengembang 
c. Bahan pengeras 
d. Bahan pemanis 
Jawaban : a 
11. Bahan tambahan buatan yang biasa digunakan untuk mengocok putih telur agar lebih 
kaku adalah … 
a. Soda kue 
b. Baking powder 
c. Ragi instant 
d. Cream of tar-tar 
Jawaban : d 
12. Perlengkapan dapur ringan meliputi … 
a. Alat masak, alat pemotong dan alat hidang 
b. Alat masak, alat pemotong dan perapian 
c. Alat pemotong, alat hidang dan almari pendingin 
d. Tempat cuci, perapian dan alat masak 
Jawaban : a 
13. Peralatan memasak diklasifikasikan menjadi tiga berdasarkan bahan pembuatnya, 
yaitu terdiri dari … 
a. Alumuniun, besi dan baja 
b. Alumuniun, baja dan teflon 
c. Alumunium, teflon dan besi 
d. Alumunium, besi dan kayu 
Jawaban : b 
14. Bahan pembuat peralatan yang memiliki sifat: ringan, warna putih keabuan, tidak 
beracun, tidak tahan terhadap soda dan asam adalah … 
a. Teflon 
b. Baja  
c. Alumunium 
d. Besi 
Jawaban : c 
15. Bahan pembuat peralatan yang memiliki sifat lebih cepat panas dan tidak lengket 
adalah … 
a. Alumunium 
b. Teflon  
c. Baja  
d. Besi  
Jawaban : b 
16. Alat yang biasa digunakan untuk mengupas buah dan sayur adalah … 
a. Peeler 
b. Paring knife 
c. Carving fork 
d. Chef ‘s knife 
Jawaban :  
17. Gambar dibawah ini merupakan alat yang digunakan untuk …
 
a. Memotong tulang dan mencincang daging 
b. Mengupas buah 
c. Mengupas sayur 
d. Memotong daging berbentuk tipis dan lebar 
Jawaban : a 
18. Gambar alat manakah yang biasa digunakan untuk membuat potongan daging, ayam 
dan ikan yang berbentuk lebar dan tipis (fillet) … 
a.  
 
b.  
c.  
d.  
Jawaban : c 
19. Alat hidang yang biasa digunakan untuk menyajikan hidangan utama disebut … 
a. Dinner plate 
b. Dessert plate 
c. Soup cup & soucer 
d. Pudding bowl 
Jawaban : a 
20. Alat hidang yang biasa digunakan untuk menyajikan hidangan pembuka / penutup 
yang tidak berkuah, berukuran 18cm adalah … 
a. Dessert plate 
b. Dinner plate 
c. Pudding bowl 
d. Soup cup & soucer 
Jawaban : a 
 
 
 
 
 
Selamat Mengerjakan … 
  
LEMBAR TES OBYEKTIF KELAS XI 
Standart Kompetensi : 4. Mengapresiasi Karya Teknologi Pengolahan 
Kompetensi Dasar : 4.1 Mengenal Berbagai Produk Makanan yang     
Dibuat Dari Satu Bahan 
 
 
 
Pilihlah salah satu jawaban yang benar dibawah ini, dengan memberi tanda silang 
() pada huruf a, b, c atau d ! 
1. Untuk menghilangkan racun sianida dalam ubi kayu, hal yang paling tepat dilakukan 
adalah … 
a. Ubi kayu dikupas, direndam dan dikeringkan 
b. Ubi kayu dikupas lalu dikeringkan 
c. Ubi kayu dibakar 
d. Ubi kayu dikukus 
Jawaban : a 
2. Dibawah ini merupakan kudapan yang berasal dari daerah Yogyakarta dengan 
berbahan dasar singkong adalah … 
a. Getuk lindri dan nagasari 
b. Cemplon dan klepon 
c. Getuk lindri dan cemplon 
d. Sawut dan combro 
Jawaban : c 
3. Kudapan khas Yogyakarta yang berasa manis di dalamnya dan terbungkus oleh 
lapisan singkong, lalu digoreng adalah … 
a. Cenil 
b. Cemplon 
c. Gatot 
d. Kripik singkong 
Jawaban : b 
4. Singkong yang digunakan dalam pembuatan sawut, setelah diserut kemudian diolah 
dengan cara …  
a. Dioven  
b. Direbus  
Nama  : ………………………………... 
No. Absen : ………………………………... 
c. Dikukus  
d. Digoreng 
Jawaban : c 
5. Ubi kayu atau singkong terdapat dua macam jenis, yaitu manis dan pahit. Singkong 
yang pahit disebabkan oleh … 
a. Racun sianida 
b. Singkong masih muda 
c. Penanganan yang tidak tepat 
d. Singkong terlalu muda 
Jawaban : a 
6. Langkah pembuatan getuk lindri yang benar yaitu … 
a. Singkong dikupas → dicuci → dikukus → ditumbuk/digiling dibumbui → 
dicetak  
b. Singkong dikupas → dicuci → dipotong tipis → direndam → dibumbui → 
digoreng 
c. Singkong dikupas → dicuci → diserut → dibumbui dan dikukus → dibentuk 
d. Singkong dikupas → dicuci → digiling → dibentuk bulatan dan diberi gula 
didalamnya → digoreng 
Jawaban : a 
7. Langkah penbuatan cemplon yang benar yaitu … 
a. Singkong dikupas → dicuci →dipotong tipis → direndam → dibumbui → 
digoreng 
b. Singkong dikupas → dicuci → dikukus → ditumbuk/digiling dibumbui → 
dicetak  
c. Singkong dikupas → dicuci → digiling → dibentuk bulatan dan diberi gula 
didalamnya → digoreng 
d. Singkong dikupas → dicuci → diserut → dibumbui dan dikukus → dibentuk 
Jawaban : c 
8. Langkah pembuatan sawut yang benar yaitu … 
a. Singkong dikupas → dicuci → diserut → dibumbui dan dikukus → dibentuk  
b. Singkong dikupas → dicuci → digiling → dibentuk bulatan dan diberi gula 
didalamnya → digoreng 
c. Singkong dikupas → dicuci → dikukus → ditumbuk/digiling dibumbui → 
dicetak  
d. Singkong dikupas → dicuci →dipotong tipis → direndam → dibumbui → 
digoreng 
Jawaban : a 
9. Alas yang biasa diletakkan diatas piring penyajian untuk menghidangkan kudapan 
khas Yogyakarta adalah … 
a. Daun singkong 
b. Alumunium foil 
c. Kertas minyak 
d. Plastik 
Jawaban : a 
10. Dibawah ini yang bukan peralatan pengolahan yang digunakan untuk mengolah 
singkong sebagai makanan khas Yogyakarta adalah … 
a. Panci kukus 
b. Gilingan getuk lindri 
c. Wajan 
d. Oven 
Jawaban: d 
11. Bahan penambah aroma wangi untuk kudapan yang berasal dari bahan alami adalah 
…  
a. Daun pandan 
b. Gula pasir 
c. Kunyit 
d. Daun suji 
Jawaban : a 
12. Gambar disamping                              merupakan alat yang digunakan untuk … 
 
 
a. Menggiling 
b. Mencincang 
c. Menyerut 
d. Mengukus 
Jawaban : a 
13. Singkong dapat dibuat menjadi beberapa jenis tepung, salah satunya adalah … 
a. Tepung maizena 
b. Tepung terigu 
c. Tepung hun kwe 
d. Tepung tapioca 
Jawaban : d 
14. Dibawah ini merupakan gambar beberapa alat yang digunakan dalam membuat 
kudapan, gambar alat manakah yang digunakan untuk mengukus … 
a.  
 
 
 
b.  
 
 
 
c.  
 
 
d.  
 
 
 
Jawaban : b 
15. Rumus dibawah ini, merupakan rumus yang digunakan untuk … 
 
 
   
a. Mark-up berdasarkan biaya produk 
b. Mark-up berdasarkan harga jual 
c. Menghitung biaya produksi 
d. Menghitung keuntungan 
Jawaban : b 
16. Rumus dibawah ini, merupakan rumus yang digunakan untuk … 
 
 
 
a. Mark-up berdasarkan harga jual 
b. Mark-up berdasarkan biaya produk 
c. Menghitung keuntungan 
d. Menghitung biaya produksi 
Jawaban : b 
17. “Jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya pada suatu produk untuk menghasilkan 
harga jual”. Uraian tersebut merupakan pengertian dari … 
a. Laba 
b. Biaya produksi 
c. Mark-up 
d. Harga jual 
Jawaban : c 
18. Jika diketahui:  
Nama produk : Gado-gado 
Mark up  : 50% 
Biaya produk : Rp.7000,- 
Porsi  : 2 porsi 
Hitunglah berapa harga jual perporsi berdasarkan biaya produk … 
a. Rp. 4.250,- 
b. Rp. 5.250,- 
c. Rp. 6.250,- 
d. Rp. 7.250,- 
Jawaban : b 
19. Berdasarkan soal diatas, berapakah harga jual satu porsi gado-gado jika dihitung 
berdasarkan harga jual … 
a. Rp. 5.000,- 
b. Rp. 6.000,- 
c. Rp. 6.500,- 
d. Rp. 7.000,- 
Jawaban : d 
20. “Jumlah uang yang dibayar konsumen atau pelanggan untuk mendapatkan suatu 
produk dan pelayanan”. Uraian tersebut merupakan pengertian dari … 
a. Mark -up 
b. Harga 
c. Laba 
d. Biaya 
Jawaban : b 
 
 
 
Selamat Mengerjakan … 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
SURAT IJIN   
SURAT PENGANTAR VALIDASI INSTRUMEN 
 
 
Hal  : Permohonan Kesediaan Menjadi Expert Judgment 
Kepada Yth : Prihastuti Ekawatiningsih, M.Pd 
     Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana  
     Fakultas Teknik UNY 
     Di Yogyakarta 
 
Dengan Hormat, 
 Sebagai salah satu syarat dalam pembuatan Tugas Akhir Skripsi, bersama 
ini saya: 
Nama   : Dwianti Puspitasari 
NIM   : 10511247003 
Judul Penelitian : “Evaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran  
     Keterampilan     Memasak Di SMA N 11 Yogyakarta “ 
 
 Memohon dengan sangat kesediaan ibu sebagai Expert Judgment untuk 
memvalidasi instrumen penelitian yang berupa lembar wawancara, lembar 
observasi dan angket guna penelitian tersebut.  
Demikian permohonan saya sampaikan, atas bantuan dan kesediaan ibu 
saya mengucapkan terima kasih.  
 
Yogyakarta, 5 Maret 2012  
Mengetahui       
Dosen pembimbing      Pemohon, 
 
 
 
Sutriyati Purwanti, M. Si    Dwianti Puspitasari  
NIP. 19611216 198803 2 001    NIM. 10511247003 
SURAT KETERANGAN VALIDASI 
 
Yang bertandatangan dibawah ini : 
Nama  : Prihastuti Ekawatiningsih, M.Pd 
Jabatan : Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana 
Instansi : Universitas Negeri Yogyakarta 
 
Telah menerima instrumen penelitian yang berjudul “ Evaluasi Pelaksanaan 
Program Pembelajaran Keterampilan Memasak Di SMA N 11 Yogyakarta” yang 
disusun oleh : 
Nama  : Dwianti Puspitasari 
NIM  : 10511247003 
Jurusan : Pendidikan Teknik Boga 
Fakultas : Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta 
 
Setelah memperhatikan dan mengadakan pembahasan pada butir-butir pernyataan 
berdasarkan kisi-kisi instrumennya, maka masukan untuk instrumen ini adalah: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
      Yogyakarta, … …….. 2012 
      Validator. 
 
 
      Prihastuti Ekawatiningsih, M.Pd 
      NIP. 19750428 199903 2 002 
         
SURAT KETERANGAN VALIDASI 
 
Yang bertandatangan dibawah ini : 
Nama  : Prihastuti Ekawatiningsih, M.Pd 
Jabatan : Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana 
Instansi : Universitas Negeri Yogyakarta 
 
Telah menerima instrumen penelitian yang berjudul “ Evaluasi Pelaksanaan 
Program Pembelajaran Keterampilan Memasak Di SMA N 11 Yogyakarta” yang 
disusun oleh : 
Nama  : Dwianti Puspitasari 
NIM  : 10511247003 
Jurusan : Pendidikan Teknik Boga 
Fakultas : Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta 
 
Setelah memperhatikan dan mengadakan pembahasan pada butir-butir pernyataan 
berdasarkan kisi-kisi instrumennya, maka instrumen penelitian tersebut 
dinyatakan *VALID / TIDAK VALID*. 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
      Yogyakarta, … …….. 2012 
      Validator. 
 
 
      Prihastuti Ekawatiningsih, M.Pd 
      NIP.  19750428 199903 2 002 
 
Catatan : *Coret tidak perlu* 
 
 
SURAT PENGANTAR VALIDASI INSTRUMEN 
 
 
Hal  : Permohonan Kesediaan Menjadi Expert Judgment 
Kepada Yth : Anis Nuryati Suprapto, S.Pd.T  
     Guru Mata Pelajaraan Keterampilan Memasak 
     SMA N 11 Yogyakarta 
     Di Yogyakarta 
 
Dengan Hormat, 
 Sebagai salah satu syarat dalam pembuatan Tugas Akhir Skripsi, bersama 
ini saya: 
Nama   : Dwianti Puspitasari 
NIM   : 10511247003 
Judul Penelitian : “Evaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran  
     Keterampilan     Memasak Di SMA N 11 Yogyakarta “ 
 
 Memohon dengan sangat kesediaan ibu sebagai Expert Judgment untuk 
memvalidasi instrumen penelitian yang berupa tes obyektif kelas X, guna 
penelitian tersebut.  
Demikian permohonan saya sampaikan, atas bantuan dan kesediaan ibu 
saya mengucapkan terima kasih.  
 
Yogyakarta, 5 Maret 2012  
Mengetahui       
Dosen pembimbing      Pemohon, 
 
 
 
Sutriyati Purwanti, M. Si    Dwianti Puspitasari  
NIP. 19611216 198803 2 001    NIM. 10511247003 
SURAT KETERANGAN VALIDASI 
 
Yang bertandatangan dibawah ini : 
Nama  : Anis Nuryati Suprapto, S.Pd.T 
Jabatan : Guru Mata Pelajaran Keterampilan Memasak 
Instansi : SMA N 11 Yogyakarta 
 
Telah menerima instrumen penelitian yang berjudul “ Evaluasi Pelaksanaan 
Program Pembelajaran Keterampilan Memasak Di SMA N 11 Yogyakarta” yang 
disusun oleh : 
Nama  : Dwianti Puspitasari 
NIM  : 10511247003 
Jurusan : Pendidikan Teknik Boga 
Fakultas : Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta 
 
Setelah memperhatikan dan mengadakan pembahasan pada butir-butir pernyataan 
berdasarkan kisi-kisi instrumennya, maka masukan untuk instrumen ini adalah: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
      Yogyakarta, … …….. 2012 
      Validator. 
 
 
      Anis Nuryati Suprapto, S.Pd.T 
       
    
SURAT KETERANGAN VALIDASI 
 
Yang bertandatangan dibawah ini : 
Nama  : Anis Nuryati Suprapto, S.Pd.T 
Jabatan : Guru Mata Pelajaran Keterampilan Memasak 
Instansi : SMA N 11 Yogyakarta 
 
Telah menerima instrumen penelitian yang berjudul “ Evaluasi Pelaksanaan 
Program Pembelajaran Keterampilan Memasak Di SMA N 11 Yogyakarta” yang 
disusun oleh : 
Nama  : Dwianti Puspitasari 
NIM  : 10511247003 
Jurusan : Pendidikan Teknik Boga 
Fakultas : Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta 
 
Setelah memperhatikan dan mengadakan pembahasan pada butir-butir pernyataan 
berdasarkan kisi-kisi instrumennya, maka instrumen penelitian tersebut 
dinyatakan *VALID / TIDAK VALID*. 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
      Yogyakarta, … …….. 2012 
      Validator. 
 
 
      Anis Nuryati Suprapto, S.Pd.T 
       
        
 
Catatan : *Coret tidak perlu* 
 
SURAT PENGANTAR VALIDASI INSTRUMEN 
 
 
Hal  : Permohonan Kesediaan Menjadi Expert Judgment 
Kepada Yth : Rika Kusumaningrum, S.Pd.T 
     Guru Mata Pelajaraan Keterampilan Memasak 
     SMA N 11 Yogyakarta 
     Di Yogyakarta 
 
Dengan Hormat, 
 Sebagai salah satu syarat dalam pembuatan Tugas Akhir Skripsi, bersama 
ini saya: 
Nama   : Dwianti Puspitasari 
NIM   : 10511247003 
Judul Penelitian : “Evaluasi Pelaksanaan Program Pembelajaran  
     Keterampilan     Memasak Di SMA N 11 Yogyakarta “ 
 
 Memohon dengan sangat kesediaan ibu sebagai Expert Judgment untuk 
memvalidasi instrumen penelitian yang berupa tes obyektif kelas XI, guna 
penelitian tersebut.  
Demikian permohonan saya sampaikan, atas bantuan dan kesediaan ibu 
saya mengucapkan terima kasih.  
 
Yogyakarta, 5  Maret 2012  
Mengetahui       
Dosen pembimbing      Pemohon, 
 
 
 
Sutriyati Purwanti, M. Si    Dwianti Puspitasari  
NIP. 19611216 198803 2 001    NIM. 10511247003 
SURAT KETERANGAN VALIDASI 
 
Yang bertandatangan dibawah ini : 
Nama  : Rika Kusumaningrum, S.Pd.T 
Jabatan : Guru Mata Pelajaran Keterampilan Memasak 
Instansi : SMA N 11 Yogyakarta  
 
Telah menerima instrumen penelitian yang berjudul “ Evaluasi Pelaksanaan 
Program Pembelajaran Keterampilan Memasak Di SMA N 11 Yogyakarta” yang 
disusun oleh : 
Nama  : Dwianti Puspitasari 
NIM  : 10511247003 
Jurusan : Pendidikan Teknik Boga 
Fakultas : Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta 
 
Setelah memperhatikan dan mengadakan pembahasan pada butir-butir pernyataan 
berdasarkan kisi-kisi instrumennya, maka masukan untuk instrumen ini adalah: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
      Yogyakarta, … …….. 2012 
      Validator. 
 
 
      Rika Kusumaningrum, S.Pd.T 
       
  
SURAT KETERANGAN VALIDASI 
 
Yang bertandatangan dibawah ini : 
Nama  : Rika Kusumaningrum, S.Pd.T 
Jabatan : Guru Mata Pelajaran Keterampilan Memasak 
Instansi : SMA N 11 Yogyakarta 
 
Telah menerima instrumen penelitian yang berjudul “ Evaluasi Pelaksanaan 
Program Pembelajaran Keterampilan Memasak Di SMA N 11 Yogyakarta” yang 
disusun oleh : 
Nama  : Dwianti Puspitasari 
NIM  : 10511247003 
Jurusan : Pendidikan Teknik Boga 
Fakultas : Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta 
 
Setelah memperhatikan dan mengadakan pembahasan pada butir-butir pernyataan 
berdasarkan kisi-kisi instrumennya, maka instrumen penelitian tersebut 
dinyatakan *VALID / TIDAK VALID*. 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
      Yogyakarta, … …….. 2012 
      Validator. 
 
 
      Rika Kusumaningrum, S.Pd.T 
       
 
Catatan : *Coret tidak perlu* 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 1 3 2 1 4 1 1 2 2 4 4 1 2 57
2 3 3 3 2 2 2 2 4 1 2 4 3 1 4 3 4 2 3 4 4 1 2 4 4 3 70
3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 1 4 4 4 3 3 3 2 3 3 75
4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 83
5 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 4 82
6 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 83
7 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 76
8 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 95
9 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 90
10 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76
11 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 77
12 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97
13 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 91
14 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 92
15 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 98
16 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 88
17 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99
19 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 74
20 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 80
21 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 78
22 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 88
23 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 93
24 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 89
25 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 89
26 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 95
27 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 1 4 4 4 3 3 3 2 3 3 79
28 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 77
95 98 99 95 90 88 84 97 103 87 105 87 83 100 89 87 103 99 100 98 96 95 96 94 96 2364
HASIL UJI COBA ANGKET MINAT SISWA TERHADAP MATA PELAJARAN KETERAMPILAN MEMASAK 
Item Pertanyaan (X)No 
Responden
Total Skor (y)
 
 
 
0.565 0.319 4.243 2.398 0.681 0.825 2.906
0.578 0.334 4.243 2.452 0.666 0.816 3.005
0.514 0.264 4.243 2.179 0.736 0.858 2.540
0.622 0.387 4.243 2.638 0.613 0.783 3.368
0.653 0.426 4.243 2.769 0.574 0.758 3.654
0.699 0.489 4.243 2.966 0.511 0.715 4.147
0.548 0.301 4.243 2.326 0.699 0.836 2.782
0.640 0.410 4.243 2.717 0.590 0.768 3.538
0.411 0.169 4.243 1.746 0.831 0.911 1.915
0.654 0.428 4.243 2.777 0.572 0.756 3.673
0.423 0.179 4.243 1.794 0.821 0.906 1.979
0.400 0.160 4.243 1.697 0.840 0.917 1.851
0.839 0.704 4.243 3.561 0.296 0.544 6.548
0.514 0.265 4.243 2.183 0.735 0.858 2.545
0.533 0.284 4.243 2.260 0.716 0.846 2.671
0.552 0.305 4.243 2.342 0.695 0.834 2.808
0.385 0.148 4.243 1.634 0.852 0.923 1.771
0.669 0.447 4.243 2.837 0.553 0.744 3.815
0.626 0.391 4.243 2.654 0.609 0.780 3.402
0.695 0.483 4.243 2.948 0.517 0.719 4.099
0.788 0.621 4.243 3.342 0.379 0.616 5.426
0.508 0.259 4.243 2.157 0.741 0.861 2.505
0.459 0.211 4.243 1.948 0.789 0.888 2.193
0.584 0.341 4.243 2.479 0.659 0.812 3.054
0.629 0.396 4.243 2.671 0.604 0.777 3.437
r*18^0.5 1-r^2 Hasilr hitung r2 18^0.5
 
  
No Item Pertanyaan Koefisien Korelasi (r hitung) Hasil t hitung Harga t tabel Keputusan Penafsiran Indeks Korelasi (r)
1 0.565102 2.90626 1.706 VALID CUKUP TINGGI
2 0.57795 3.004932 1.706 VALID CUKUP TINGGI
3 0.513587 2.539691 1.706 VALID CUKUP TINGGI
4 0.621713 3.367944 1.706 VALID TINGGI
5 0.652505 3.653516 1.706 VALID TINGGI
6 0.698932 4.146561 1.706 VALID TINGGI
7 0.548291 2.78182 1.706 VALID CUKUP TINGGI
8 0.640449 3.538314 1.706 VALID TINGGI
9 0.411386 1.915066 1.706 VALID CUKUP TINGGI
10 0.654495 3.672987 1.706 VALID TINGGI
11 0.422761 1.979355 1.706 VALID CUKUP TINGGI
12 0.399892 1.851204 1.706 VALID RENDAH
13 0.839199 6.547548 1.706 VALID SANGAT TINGGI
14 0.514396 2.545126 1.706 VALID CUKUP TINGGI
15 0.532704 2.670754 1.706 VALID CUKUP TINGGI
16 0.551911 2.808192 1.706 VALID CUKUP TINGGI
17 0.385178 1.770955 1.706 VALID RENDAH
18 0.668598 3.814916 1.706 VALID TINGGI
19 0.625585 3.40234 1.706 VALID TINGGI
20 0.694839 4.099474 1.706 VALID TINGGI
21 0.787736 5.425795 1.706 VALID TINGGI
22 0.508442 2.505316 1.706 VALID CUKUP TINGGI
23 0.459212 2.193376 1.706 VALID CUKUP TINGGI
24 0.584177 3.053947 1.706 VALID CUKUP TINGGI
25 0.629466 3.437227 1.706 VALID TINGGI
KESIMPULAN PERHITUNGAN UJI COBA INSTRUMEN ANGKET MINAT SISWA
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 1 3 2 1 4 1 1 2 2 4 4 1 2 57 3249
2 3 3 3 2 2 2 2 4 1 2 4 3 1 4 3 4 2 3 4 4 1 2 4 4 3 70 4900
3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 1 4 4 4 3 3 3 2 3 3 75 5625
4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 83 6889
5 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 4 82 6724
6 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 2 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 83 6889
7 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 76 5776
8 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 95 9025
9 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 90 8100
10 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 5776
11 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 77 5929
12 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97 9409
13 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 91 8281
14 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 92 8464
15 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 98 9604
16 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 88 7744
17 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93 8649
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 9801
19 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 74 5476
20 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 80 6400
21 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 78 6084
22 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 88 7744
23 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 93 8649
24 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 89 7921
25 3 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 89 7921
26 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 95 9025
27 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 1 4 4 4 3 3 3 2 3 3 79 6241
28 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 77 5929
95 98 99 95 90 88 84 97 103 87 105 87 83 100 89 87 103 99 100 98 96 95 96 94 96 2364 202224
PENGUJIAN RELIABILITAS INTERNAL ANGKET MINAT SISWA DENGAN MENGGUNAKAN RUMUS ALPHA
Total Skor X Kuadrat Total Skor
No 
Responden
Item Pertanyaan
  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 1 9 9 4 4 4 4 9 9 4 4 16 1 9 4 1 16 1 1 4 4 16 16 1 4
2 9 9 9 4 4 4 4 16 1 4 16 9 1 16 9 16 4 9 16 16 1 4 16 16 9
3 16 9 9 9 9 9 9 9 16 9 9 4 4 9 9 1 16 16 16 9 9 9 4 9 9
4 9 9 9 9 4 4 9 9 9 4 16 9 9 16 9 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16
5 9 4 16 9 4 9 9 9 16 16 9 9 9 16 16 1 16 16 16 16 16 9 9 9 16
6 9 9 9 9 16 4 9 16 16 9 4 16 16 16 4 9 16 9 16 16 16 9 16 9 9
7 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 16 9 9 9 9 9 9 9 16 9 9 16 9 9 9
8 16 16 16 16 9 9 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16
9 16 16 16 9 9 16 9 16 16 16 16 9 9 9 9 16 16 16 16 9 16 9 16 9 16
10 9 9 9 9 9 9 9 9 16 9 16 4 4 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
11 9 9 9 9 9 9 9 4 16 4 16 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 16 16
12 9 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16
13 9 9 9 16 9 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 9 16 9 9 16 16 16 16
14 9 16 16 16 16 16 9 16 9 9 16 16 16 16 9 9 16 16 16 16 16 16 16 9 9
15 16 16 16 16 9 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
16 16 16 16 9 9 9 9 16 16 16 9 16 9 9 9 16 16 16 9 9 9 9 16 16 16
17 16 16 16 9 16 9 16 16 16 9 16 9 9 9 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
19 9 9 9 16 9 9 4 9 16 9 16 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9
20 16 16 16 16 9 9 9 9 16 4 16 4 4 9 9 16 16 16 9 9 9 9 9 9 4
21 9 9 9 16 9 9 9 9 16 9 16 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 16 16
22 16 16 16 9 16 16 9 9 16 9 16 9 9 16 16 16 4 16 9 16 16 9 9 9 16
23 9 16 9 16 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 9 9 16 16 16 16 16 16 16 9 9
24 16 9 16 9 16 9 9 9 16 16 16 9 9 16 16 16 16 16 9 16 16 9 9 9 16
25 9 16 16 16 16 9 4 16 16 9 16 4 16 16 9 9 16 16 16 16 16 16 16 9 9
26 16 16 9 16 16 16 9 16 16 16 16 9 9 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
27 16 16 16 16 9 9 9 9 16 9 16 4 4 9 9 1 16 16 16 9 9 9 4 9 9
28 16 16 16 9 9 9 9 9 16 4 16 4 4 9 9 4 16 16 9 9 9 9 9 9 4
335 352 357 333 302 288 262 345 397 285 403 289 269 364 291 299 389 363 370 352 344 333 344 328 342
Jumlah Kuadrat Skor Item
Langkah 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langkah 2 : Menjumlahkan Varians Semua Item Dengan Rumus 
 
          =  12,765 
Langkah 3 : 
 
 
      =    
      =    
      =  94,102 
Langkah 4 : 
 
 
 
       =  .  
      =  0,900288 = 0,9 
Jika hasil  = 0,879 dikonsultasikan dengan nilai Product Moment dengan dk = 
n -1  
Dk = n-1 = 28 – 1= 27, siknifikasi 5% maka diperoleh r tabel 0,381 
Keputusan dengan membandingkan  dengan r tabel 
Jika   > r tabel maka Reliabel 
         < r tabel maka Tidak Reliabel 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 4 4 4 4 2 2 4 4 1 2 1 4 3 3 1 43 0.424 0.180 4.243 1.800 0.820 0.906 1.987
2 4 2 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 50 0.343 0.117 4.243 1.454 0.883 0.939 1.548
3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 46 0.163 0.027 4.243 0.691 0.973 0.987 0.701
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 57 0.518 0.268 4.243 2.196 0.732 0.856 2.567
5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 55 0.774 0.600 4.243 3.286 0.400 0.633 5.195
6 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 55 0.791 0.625 4.243 3.355 0.375 0.612 5.481
7 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 47 0.584 0.341 4.243 2.476 0.659 0.812 3.049
8 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 0.646 0.417 4.243 2.739 0.583 0.764 3.587
9 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 53 0.546 0.298 4.243 2.318 0.702 0.838 2.768
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 42 0.694 0.482 4.243 2.944 0.518 0.720 4.089
11 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 48 0.687 0.473 4.243 2.917 0.527 0.726 4.016
12 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 0.700 0.489 4.243 2.968 0.511 0.715 4.154
13 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 0.890 0.792 4.243 3.775 0.208 0.456 8.272
14 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 55 0.814 0.663 4.243 3.454 0.337 0.581 5.949
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 0.537 0.288 4.243 2.279 0.712 0.844 2.701
16 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 53
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 55
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 59
19 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 41
20 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 44
21 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 48
22 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 52
23 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 55
24 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 54
25 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 55
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 59
27 1 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 43
28 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 42
96 103 102 103 98 99 95 96 94 96 93 92 89 97 92 1445
HASIL UJI COBA ANGKET METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
r2
Item Pertanyaan (X)No 
Responden
Total Skor (y) r hitung Hasil18^0.5 r*18^0.5 1-r^2
 
 
 
  
No Item Pertanyaan Koefisien Korelasi (r hitung) Hasil t hitung Harga t tabel Keputusan Penafsiran Indeks Korelasi (r)
1 0.424126668 1.987151 1.706 VALID CUKUP VALID
2 0.342695009 1.547778 1.706 VALID RENDAH
3 0.162974072 0.700869 1.706 TIDAK VALID SANGAT RENDAH
4 0.517613434 2.566849 1.706 VALID CUKUP VALID
5 0.774495296 5.194893 1.706 VALID TINGGI
6 0.790742814 5.480895 1.706 VALID TINGGI
7 0.583536115 3.048864 1.706 VALID CUKUP VALID
8 0.645562967 3.586616 1.706 VALID TINGGI
9 0.546340114 2.767696 1.706 VALID CUKUP VALID
10 0.693959338 4.08946 1.706 VALID TINGGI
11 0.687443671 4.016348 1.706 VALID TINGGI
12 0.69958491 4.15414 1.706 VALID TINGGI
13 0.889784027 8.272357 1.706 VALID SANGAT TINGGI
14 0.814121953 5.948606 1.706 VALID SANGAT TINGGI
15 0.537020869 2.701118 1.706 VALID CUKUP VALID
KESIMPULAN PERHITUNGAN UJI COBA INSTRUMEN ANGKET MEDIA DAN METODE PEMBELAJARAN
  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 4 4 4 4 2 2 4 4 1 2 1 4 3 3 1 43 1849
2 4 2 3 4 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 50 2500
3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 46 2116
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 57 3249
5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 55 3025
6 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 55 3025
7 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 47 2209
8 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 3481
9 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 53 2809
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 42 1764
11 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 48 2304
12 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 3481
13 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 3136
14 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 55 3025
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 3600
16 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 53 2809
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 55 3025
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 59 3481
19 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 41 1681
20 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 44 1936
21 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 48 2304
22 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 52 2704
23 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 55 3025
24 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 54 2916
25 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 55 3025
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 59 3481
27 1 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 43 1849
28 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 42 1764
96 ## ## ## 98 99 95 96 94 96 93 92 89 97 92 1445 75573
PENGUJIAN RELIABILITAS INTERNAL ANGKET MEDIA DAN METODE PEMBELAJARAN
Total Skor X Kuadrat Total Skor
 DENGAN MENGGUNAKAN RUMUS ALPHA
Item PertanyaanNo 
Responden
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 16 16 16 16 4 4 16 16 1 4 1 16 9 9 1
2 16 4 9 16 16 16 4 16 16 9 9 9 9 9 16
3 16 16 16 16 9 9 9 4 9 9 9 4 4 9 9
4 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 9 9 16 16 16
5 16 16 16 16 16 16 9 9 9 16 16 9 9 16 16
6 9 16 9 16 16 16 9 16 9 9 16 16 16 16 16
7 9 9 9 16 9 9 16 9 9 9 9 9 9 9 9
8 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
9 16 16 16 16 9 16 9 16 9 16 16 9 9 9 9
10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 4 9
11 9 9 9 9 9 9 9 4 16 16 16 16 9 9 9
12 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
13 9 16 9 16 9 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16
14 9 16 16 16 16 16 16 16 9 9 9 16 16 16 9
15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
16 16 16 16 9 9 9 9 16 16 16 16 16 9 9 9
17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 9 9 9 9
18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9
19 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 4 4 4 9 9
20 16 16 16 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 9 9
21 9 9 9 9 9 9 9 4 16 16 16 16 9 9 9
22 16 4 16 9 16 16 9 9 9 16 16 9 9 16 16
23 9 16 16 16 16 16 16 16 9 9 9 16 16 16 9
24 16 16 16 9 16 16 9 9 9 16 16 9 9 16 16
25 9 16 16 16 16 16 16 16 9 9 9 16 16 16 9
26 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9
27 1 16 16 16 9 9 9 4 9 9 9 4 4 9 9
28 4 16 16 9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 9 9
344 389 378 385 352 359 333 344 328 342 327 320 299 345 314
Jumlah Kuadrat Skor Item
Langkah 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Langkah 2 : Menjumlahkan Varians Semua Item Dengan Rumus 
 
 
          =  6,391 
Langkah 3 : 
 
      =    
      =    
      =  35,703 
Langkah 4 : 
 
 
 
       =  .  
      =  0,879291 = 0,879 
Jika hasil  = 0,879 dikonsultasikan dengan nilai Product Moment dengan dk = 
n -1  
Dk = n-1 = 28 – 1= 27, siknifikasi 5% maka diperoleh r tabel 0,381 
Keputusan dengan membandingkan  dengan r tabel 
Jika   > r tabel maka Reliabel 
         < r tabel maka Tidak Reliabel 
 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
3 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 10
4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 10
5 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 15
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 18
7 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 15
8 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
9 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 15
10 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 11
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 17
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 19
13 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 13
14 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 17
16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 13
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
20 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 15
Σ 15 18 18 14 14 14 12 18 14 16 16 16 18 15 13 12 12 13 12 13 293
HASIL UJI COBA TES KELAS X
Responden
No Item
Total Skor
 
 
 
  
0.426740407 0.182107375 4.243 1.810659549 0.817892625 0.573259593 3.158533363
0.577576271 0.333594349 4.243 2.450656119 0.666405651 0.422423729 5.801416803
0.577576271 0.333594349 4.243 2.450656119 0.666405651 0.422423729 5.801416803
0.499742997 0.249743063 4.243 2.120409535 0.750256937 0.500257003 4.23864038
0.473301568 0.224014375 4.243 2.008218554 0.775985625 0.526698432 3.812843238
0.631950139 0.399360978 4.243 2.681364438 0.600639022 0.368049861 7.285329298
0.450153185 0.20263789 4.243 1.909999963 0.79736211 0.549846815 3.47369469
0.577576271 0.333594349 4.243 2.450656119 0.666405651 0.422423729 5.801416803
0.367535855 0.135082604 4.243 1.559454631 0.864917396 0.632464145 2.465680692
0.290807633 0.084569079 4.243 1.233896787 0.915430921 0.709192367 1.739861911
0.714902098 0.51108501 4.243 3.033329601 0.48891499 0.285097902 10.63960688
0.290807633 0.084569079 4.243 1.233896787 0.915430921 0.709192367 1.739861911
0.61796622 0.381882249 4.243 2.622030672 0.618117751 0.38203378 6.863347722
0.538672318 0.290167866 4.243 2.285586643 0.709832134 0.461327682 4.954366994
0.496650207 0.246661428 4.243 2.10728683 0.753338572 0.503349793 4.186525673
0.499620568 0.249620712 4.243 2.119890068 0.750379288 0.500379432 4.236565157
0.103881504 0.010791367 4.243 0.440769222 0.989208633 0.896118496 0.491864886
0.547458413 0.299710714 4.243 2.322866045 0.700289286 0.452541587 5.132933878
0.623289025 0.388489209 4.243 2.644615333 0.611510791 0.376710975 7.020276839
0.547458413 0.299710714 4.243 2.322866045 0.700289286 0.452541587 5.132933878
r2 18^0.5 r*18^0.5 1-r^2 Hasilr
   
No Item Pertanyaan Koefisien Korelasi (r hitung) Harha t hitung Harga t tabel Keputusan Penafsiran Indeks Korelasi (r)
1 0.42674 3.158533 1.734 VALID CUKUP TINGGI
2 0.577576 5.801417 1.734 VALID CUKUP TINGGI
3 0.577576 5.801417 1.734 VALID CUKUP TINGGI
4 0.499743 4.23864 1.734 VALID CUKUP TINGGI
5 0.473302 3.812843 1.734 VALID CUKUP TINGGI
6 0.63195 7.285329 1.734 VALID TINGGI
7 0.450153 3.473695 1.734 VALID CUKUP TINGGI
8 0.577576 5.801417 1.734 VALID CUKUP TINGGI
9 0.367536 2.465681 1.734 VALID RENDAH
10 0.290808 1.739862 1.734 VALID RENDAH
11 0.714902 10.63961 1.734 VALID TINGGI
12 0.290808 1.739862 1.734 VALID RENDAH
13 0.617966 6.863348 1.734 VALID TINGGI
14 0.538672 4.954367 1.734 VALID CUKUP TINGGI
15 0.49665 4.186526 1.734 VALID CUKUP TINGGI
16 0.499621 4.236565 1.734 VALID CUKUP TINGGI
17 0.103882 0.491865 1.734 TIDAK VALID SANGAT RENDAH
18 0.547458 5.132934 1.734 VALID CUKUP TINGGI
19 0.623289 7.020277 1.734 VALID TINGGI
20 0.547458 5.132934 1.734 VALID CUKUP TINGGI
KESIMPULAN PERHITUNGAN UJI COBA INSTRUMEN TES UNTUK KELAS X
  
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 4
2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7 49 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 64 56
3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 7 49 21
4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 5 25 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 5 25 25
5 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 49 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8 64 56
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 81 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 81 81
7 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 64 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 7 49 56
8 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 6 36 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 9 18
9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 81 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 6 36 54
10 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 5 25 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 36 30
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 81 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 64 72
12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 90
13 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6 36 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 49 42
14 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 7 49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 70
15 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 64 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 81 72
16 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 7 49 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6 36 42
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 100
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 100
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 100
20 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 49 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 64 56
Total 15 18 14 12 14 16 18 13 12 12 144 1132 18 14 14 18 16 16 15 12 13 13 149 1211 1145
KELAS X
Data Reliabilitas Instrumen Dengan Metode Belah Dua (Split Half) Ganjil Genap
XYResponden 
Item Ganjil (X)
X X2
Item Genap (Y)
Y Y2
Perhitungan Reliabilitas Instrumen Dengan Metode belah Dua (Split half ) 
Ganjil Genap 
Tes Obyektif Kelas XI 
 
Perhitungan Nilai rb dan r11 
a. Perhitungan Nilai rb 
rb =       
rb  =    
rb  =    
rb  =    
rb  =    
rb  =   
          = 0,814905213 = 0,815 
b. Perhitungan Nilai r11 
r11  =   
r11  =   
r11  =   
       = 0,898071625 = 0,898 
r tabel = dk= n – 2 
      = 20-2  
      = 18 = 0,468 
Jika r11 > r tabel = Reliabilitas 
       r11 < r tabel = Tidak Reliabilitas 
  
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5
2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
3 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8
4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 9
5 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14
6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 17
7 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
8 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10
9 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16
10 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 11
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 17
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 19
13 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 12
14 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17
15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 16
16 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 12
17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
20 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 14
Σ 15 17 18 14 14 14 12 8 14 16 16 18 18 15 13 12 12 13 12 13 284
HASIL UJI COBA TES KELAS XI
Responden Total Skor
No Item
 
 
  
0.403389541 0.162723122 4.243 1.711581822 0.837276878 0.915028348 1.870523274
0.440263505 0.193831954 4.243 1.868038051 0.806168046 0.897868613 2.08052495
0.515700633 0.265947143 4.243 2.188117785 0.734052857 0.856768847 2.553918472
0.549969944 0.302466939 4.243 2.333522473 0.697533061 0.835184447 2.794020508
0.41383877 0.171262527 4.243 1.7559179 0.828737473 0.910350192 1.928837842
0.549969944 0.302466939 4.243 2.333522473 0.697533061 0.835184447 2.794020508
0.5246369 0.275243877 4.243 2.226034368 0.724756123 0.851326097 2.614784601
0.112058367 0.012557078 4.243 0.475463651 0.987442922 0.993701626 0.47847728
0.41383877 0.171262527 4.243 1.7559179 0.828737473 0.910350192 1.928837842
0.21210268 0.044987547 4.243 0.89995167 0.955012453 0.977247386 0.920904658
0.742359379 0.551097447 4.243 3.149830844 0.448902553 0.670001905 4.701226697
0.474111872 0.224782067 4.243 2.011656673 0.775217933 0.880464612 2.284767208
0.640466915 0.410197869 4.243 2.71750112 0.589802131 0.767985762 3.538478516
0.489830157 0.239933582 4.243 2.078349355 0.760066418 0.871817881 2.383926047
0.533625655 0.28475634 4.243 2.264173654 0.71524366 0.845720793 2.67721176
0.473701279 0.224392902 4.243 2.009914526 0.775607098 0.880685584 2.282215767
0.14261974 0.02034039 4.243 0.605135556 0.97965961 0.989777556 0.61138541
0.559783775 0.313357875 4.243 2.375162558 0.686642125 0.828638718 2.866342722
0.626508143 0.392512453 4.243 2.658274051 0.607487547 0.779414875 3.410602155
0.559783775 0.313357875 4.243 2.375162558 0.686642125 0.828638718 2.866342722
Hasilr2 18^0.5 r*18^0.5 1-r^2r
  
  
No Item Pertanyaan Koefisien Korelasi (r hitung) Harha t hitung Harga t tabel Keputusan Penafsiran Indeks Korelasi (r)
1 0.40339 1.870523 1.734 VALID CUKUP TINGGI
2 0.440264 2.080525 1.734 VALID CUKUP TINGGI
3 0.515701 2.553918 1.734 VALID CUKUP TINGGI
4 0.54997 2.794021 1.734 VALID CUKUP TINGGI
5 0.413839 1.928838 1.734 VALID CUKUP TINGGI
6 0.54997 2.794021 1.734 VALID CUKUP TINGGI
7 0.524637 2.614785 1.734 VALID CUKUP TINGGI
8 0.112058 0.478477 1.734 TIDAK VALID SANGAT RENDAH
9 0.413839 1.928838 1.734 VALID CUKUP TINGGI
10 0.212103 0.920905 1.734 TIDAK VALID RENDAH
11 0.742359 4.701227 1.734 VALID TINGGI
12 0.474112 2.284767 1.734 VALID CUKUP TINGGI
13 0.640467 3.538479 1.734 VALID TINGGI
14 0.48983 2.383926 1.734 VALID CUKUP TINGGI
15 0.533626 2.677212 1.734 VALID CUKUP TINGGI
16 0.473701 2.282216 1.734 VALID CUKUP TINGGI
17 0.14262 0.611385 1.734 TIDAK VALID SANGAT RENDAH
18 0.559784 2.866343 1.734 VALID CUKUP TINGGI
19 0.626508 3.410602 1.734 VALID TINGGI
20 0.559784 2.866343 1.734 VALID CUKUP TINGGI
KESIMPULAN PERHITUNGAN UJI COBA INSTRUMEN TES UNTUK KELAS XI
  
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 9 6
2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 7 49 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 49 49
3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5 25 15
4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 5 25 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 16 20
5 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 49 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 7 49 49
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 81 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 64 72
7 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 64 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 49 56
8 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 6 36 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4 16 24
9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 81 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 7 49 63
10 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 5 25 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 36 30
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 81 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 64 72
12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 90
13 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6 36 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 6 36 36
14 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 7 49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 70
15 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 64 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 64 64
16 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 7 49 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 25 35
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 81 90
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 81 90
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 100
20 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 49 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 7 49 49
Total 15 18 14 12 14 16 18 13 12 12 144 1132 17 14 14 8 16 18 15 12 13 13 140 1062 1080
Data Reliabilitas Instrumen Dengan Metode Belah Dua (Split Half) Ganjil Genap 
(TES KELAS XI)
XYY2
Item Ganjil (X)
Responden X X2 Y
Item Genap (Y)
Perhitungan Reliabilitas Instrumen Dengan Metode belah Dua (Split half ) 
Ganjil Genap 
Tes Obyektif Kelas X 
 
Perhitungan Nilai rb dan r11 
a. Perhitungan Nilai rb 
rb =       
rb  =    
rb  =    
rb  =    
rb  =    
rb  =   
          = 0,736487807 = 0,736 
b. Perhitungan Nilai r11 
r11  =   
r11  =   
r11  =   
       = 0,847926267 = 0,848 
r tabel = dk= n – 2 
      = 20-2  
      = 18 = 0,468 
Jika r11 > r tabel = Reliabilitas 
       r11 < r tabel = Tidak Reliabilitas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SURAT IJIN 
  
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 4 2 2 2 3 2 3 2 2 69 58%
2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 69 58%
3 3 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 65 54%
4 3 2 2 3 3 2 4 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 79 66%
5 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 74 62%
6 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 79 66%
7 2 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 4 2 2 4 3 2 2 2 3 2 2 69 58%
8 3 4 4 4 4 2 4 4 1 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 2 4 4 3 3 4 3 3 2 97 81%
9 2 2 2 2 4 2 4 3 3 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 83 69%
10 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 63 53%
11 2 2 2 2 3 2 4 2 2 3 2 1 3 1 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 4 68 57%
12 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 2 1 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 82 68%
13 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 2 4 3 2 3 1 2 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 4 80 67%
14 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 2 4 3 4 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 4 95 79%
15 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 77 64%
Jumlah 37 36 37 37 44 36 56 39 32 45 36 36 37 38 36 38 40 31 38 46 30 34 39 40 37 36 38 42 36 42 1149
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2
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7
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%
MINIMAL
56
30
38.3
36
37
4.94905
MAKSIMAL
MEAN
MEDIAN
MODUS
STANDAR DEVIASI
Siswa
No Item Jumlah Persentase
HASIL PERHITUNGAN ANGKET MEDIA DAN METODE PEMBELAJARAN KELAS XI
ANALISIS DESKRIPTIF 
“EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN 
KETERAMPILAN MEMASAK DI SMA N 11 YOGYAKARTA” 
ANGKET MEDIA DAN METODE PEMBELAJARAN DALAM KBM 
 
A. Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log n 
    = 1 + 3,3 log 50 
    = 1 + 3,3 (1,699) 
    = 1 + 5,607 
    = 6,607 atau 7 
B. Rentang Data 
Rentang Data = data tertinggi - data terendah 
                = 56 - 30 
                = 26 
C. Panjang Kelas 
Panjang Kelas = 26/7 = 3,714  4 
Kelas Interval Frekwensi 
Absolute Relative % Komulatif 
30 - 33 6 12% 6 
34 - 37 15 30% 21 
38 - 41 14 28% 35 
42 - 45 11 22% 46 
46 - 49 3 6% 49 
50 - 53 0 0% 49 
54 - 57 1 2% 50 
 50 100%  
 
Pengelompokan Kategori Media dan Metode dalam KBM Pada Mata  Pelajaran 
Keterampilan Memasak di SMA N 11 Yogyakarta 
 
Mi + 1,5 (SDi) ke atas : Sangat Baik 
Mi s/d Mi + 1,5 (SDi) : Baik 
Mi - 1,5 (SDi) s/d Mi  : Cukup Baik 
Mi - 1,5 (SDi) ke bawah : Kurang Baik 
M Ideal = ½ ( skor tertinggi + skor terendah ) 
  = ½ ( 15 x 4  ) + ( 15 x 1 ) 
  = ½ ( 60 + 15 ) 
  = ½ ( 75 ) 
  = 37,5 
SD Ideal = 1/6 ( skor tertinggi + skor terendah ) 
  = 1/6 ( 15 x 4  ) + ( 15 x 1 ) 
  = 1/6 ( 60 + 15 ) 
  = 1/6 ( 75 ) 
  = 12,5 
 
 
 
 
 
 
Kategori Sangat Baik = MI + 1,5 (SDi) ke atas 
    = 37,5 + 1,5 ( 12,5 ) 
    = 37,5 + 18,75 
    = >56,25 
Kategori Baik  = Mi s/d Mi + 1,5 (SDi)  
    = 37,5 s/d 37,5 + 1,5 ( 12,5 ) 
    = 37,5 s/d 37,5 + 18,75 
    = 37,5 s/d 56,25 
Kategori Cukup Baik = Mi - 1,5 (SDi) s/d Mi 
    = 37,5 - 1,5 ( 12,5 ) s/d 37,5 
    = 37,5 - 18,75 s/d 37,5 
    = 18,75 s/d 37,5 
Kategori Kurang Baik = Mi - 1,5 (SDi) ke bawah 
    = 37,5 - 1.5 ( 12,5 ) 
    = 37,5 - 18,75 
    = < 18,75 
 
 
 
 
 
  
Tabel Distribusi Frekuensi  Kategori Media dan Metode Pembelajaran dalam 
KBM pada Mata Pelajaran Keterampilan Memasak : 
 Mata Pelajaran Keterampilan Memasak 
No. Skor Kategori Frekuensi 
Absolute Relatif % 
1. >56,25 Sangat Baik 0 0% 
2. 37,5 s/d 56,25 Baik 29 58% 
3. 18,75 s/d 37,5 Cukup Baik 21 42% 
4. < 18,75 Kurang Baik 0 0% 
 
Nilai ketercapaian media dan metode pembelajaran dalam KBM pada mata 
pelajaran Keterampilan Memasak : 
M / Skor Tertinggi x 100 = 38/56 x 100 = 67,857 
  
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 4 2 2 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4
2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 4
3 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3
4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3
5 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 1 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3
6 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 2 1 1 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3
7 2 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3
9 2 4 3 2 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 1 3 2 4 3 2 2 3 4 4 2 3 4 2 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3
10 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 4 4 2 3 3 2 3 3
11 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3
12 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 4 3 4 3 2 2 2 1 1 1 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3
14 2 4 2 2 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3
15 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3
16 2 4 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3
17 2 4 4 2 2 4 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 4 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3
19 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 1 4 2 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3
20 2 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
21 2 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4
22 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3
23 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 4 3 2 2 2 2 3
25 2 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Jumlah 50 80 74 64 71 67 70 73 71 69 71 82 72 75 73 79 77 76 79 77 67 66 68 50 67 55 63 74 68 69 62 71 74 72 70 79 68 78 80 79 80 63 77 77 78 77 75 75 77 78
MODUS
MEDIAN
STANDAR DEVIASI
MAKSIMAL
MINIMAL
77
73
7.244
82
50
HASIL PERHITUNGAN ANGKET MINAT SISWA
No 
Item
Siswa
MEAN 71.74
 Tabel Distribusi Frekuensi  Kategori Media dan Metode Pembelajaran dalam KBM pada 
Mata Pelajaran Keterampilan Memasak : 
 Mata Pelajaran Keterampilan Memasak 
No. Skor Kategori Frekuensi 
Absolute Relatif % 
1. 56,25 Sangat Baik 0 0% 
2. 37,5 s/d 56,25 Baik 29 58% 
3. 18,75 s/d 37,5 Cukup Baik 21 42% 
4.  18,75 Kurang Baik 0 0% 
 
Nilai ketercapaian media dan metode pembelajaran dalam KBM pada mata pelajaran 
Keterampilan Memasak : 
M / Skor Tertinggi x 100 = 38/56 x 100 = 67,857 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS DESKRIPTIF 
“EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN 
KETERAMPILAN MEMASAK DI SMA N 11 YOGYAKARTA” 
ANGKET MINAT SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN 
KETERAMPILAN MEMASAK 
 
A. Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log n 
    = 1 + 3,3 log 50 
    = 1 + 3,3 (1,699) 
    = 1 + 5,607 
    = 6,607 atau 7 
B. Rentang Data 
Rentang Data = data tertinggi - data terendah 
           = 82 - 50  
       = 32 
C. Panjang Kelas 
Panjang Kelas = 32 / 7 = 4,571   5            
Kelas Interval Frekwensi 
Absolute Relative % Komulatif 
50 - 54 2 4% 2 
55 - 59 1 2% 3 
60 - 64 4 8% 7 
65 - 69 9 18% 16 
70 - 74 13 26% 29 
75 - 79 17 34% 46 
80 - 84 4 8% 50 
 50 100%  
Pengelompokan Kategori Tentang Minat Siswa Terhadap Mata Pelajaran 
Keterampilan Memasak di SMA N 11 Yogyakarta 
 
Mi + 1,5 (SDi) ke atas : Sangat Baik 
Mi s/d Mi + 1,5 (SDi) : Baik 
Mi - 1,5 (SDi) s/d Mi  : Cukup Baik 
Mi - 1,5 (SDi) ke bawah : Kurang Baik 
 
M Ideal = ½ ( skor tertinggi + skor terendah ) 
  = ½ ( 25 x 4  ) + ( 25 x 1 ) 
  = ½ ( 100 + 25  ) 
  = ½ ( 125 ) 
  = 62,5 
SD Ideal = 1/6 ( skor tertinggi + skor terendah ) 
  = 1/6 ( 25 x 4  ) + ( 25 x 1 ) 
  = 1/6 ( 100 + 25  ) 
  = 1/6 ( 125 ) 
  = 20,833 
Kategori Sangat Baik = MI + 1,5 (SDi) ke atas 
    = 62,5 + 1,5 ( 20,833 ) 
    = 62,5 + 31,249 
    = >93,749 
Kategori Baik  = Mi s/d Mi + 1,5 (SDi)  
    = 62,5 s/d 62,5  + 1,5 ( 20,833 ) 
    = 62,5 s/d 62,5 + 31,249 
    = 62,5 s/d 93,749 
Kategori Cukup Baik = Mi - 1,5 (SDi) s/d Mi 
    = 62,5 - 1,5 ( 20,833 ) s/d 62,5 
    = 62,5 - 31,249 s/d 62,5 
    = 31,251 s/d 62,5 
Kategori Kurang Baik = Mi - 1,5 (SDi) ke bawah 
    = 62,5 - 1.5 ( 20,833 ) 
    = 62,5 - 31,249 
    = < 31,251 
Tabel Distribusi Frekuensi Kategori Minat Siswa Terhadap Mata Pelajaran 
Keterampilan Memasak 
No. Skor Kategori 
Frekuensi 
Absolute Relatif % 
1. >93,749 Sangat Baik 0 0% 
2. 62,5 s/d 93,749 Baik 47 94% 
3. 31,251 s/d 62,5 Cukup Baik 3 6% 
4. < 31,251 Kurang Baik 0 0% 
 
Nilai ketercapaian minat siswa terhadap mata pelajaran Keterampilan Memasak : 
M / Skor Tertinggi x 100 = 73/82 x 100 = 89, 024 
 
  
   
NO NAMA NILAI URUT FREKWENSI
1 Anjas Bella 80 75
2 Belva Radwiska Jelita P 75 75
3 Bima Adi P 75 75
4 Firyal Magi A J 80 75
5 Herdetya P 75 75
6 Liestianti L.H 75 75
7 M. Kevin 75 75
8 Mery Nurfitriyani 75 75
9 Mita Widyana 75 75
10 M. Yunus Rifky 75 75
11 Nareswara 80 75
12 Novian Khoirul Anam 75 75
13 Reditya Eriningtyas 75 75
14 Rio Johariansyah 75 75
15 Rizky Putri Deemawanti 80 75
16 Puji Lestari Cahyaningsih 75 80
17 Puri Sarwo Kusumawati 75 80
18 Taufik Ahmad 75 80
19 Wandha Kusumaning W 75 80
20 Wisni Pratiwi 80 80
1525 20
DAFTAR NILAI TES KELAS X
∑
MEAN
MODUS
MEDIAN 
76.25
75
75
NILAI TERTINGGI 80
NILAI TERENDAH 75
15
5
STANDAR DEVIASI 2.221308292
ANALISIS DESKRIPTIF 
“EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN 
KETERAMPILAN MEMASAK DI SMA N 11 YOGYAKARTA” 
HASIL TES UNTUK KELAS X 
 
A. Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log n 
    = 1 + 3,3 log 20 
    = 1 + 3,3 (1,301) 
    = 1 + 4,601 
    = 5,601 atau 6 
B. Rentang Data 
Rentang Data = data tertinggi - data terendah 
                = 80 - 75 
                = 5 
C. Panjang Kelas 
Panjang Kelas = 5/6 = 0,833   1 
Kelas Interval Frekwensi 
Absolute Relative % Komulatif 
75 15 75% 15 
76 0 0% 15 
77 0 0% 15 
78 0 0% 15 
79 0 0% 15 
80 5 25% 20 
 20 100%  
 
Pengelompokan Kategori Tes untuk Kelas X Pada Mata  Pelajaran Keterampilan 
Memasak di SMA N 11 Yogyakarta 
 
 
Mi + 1,5 (SDi) ke atas : Sangat Baik 
Mi s/d Mi + 1,5 (SDi) : Baik 
Mi - 1,5 (SDi) s/d Mi  : Cukup Baik 
Mi - 1,5 (SDi) ke bawah : Kurang Baik 
M Ideal = ½ ( skor tertinggi + skor terendah ) 
  = ½ ( 100 x 1  ) + ( 0 x 0 ) 
  = ½ ( 100 + 0 ) 
  = ½ ( 100 ) 
  = 50 
SD Ideal = 1/6 ( skor tertinggi + skor terendah ) 
  = 1/6 ( 100 x 1  ) + ( 0 x 0 ) 
  = 1/6 ( 100 + 0 ) 
  = 1/6 ( 100 ) 
  = 16.667 
 
Kategori Sangat Baik = MI + 1,5 (SDi) ke atas 
    = 50 + 1,5 ( 16,667 ) 
    = 50 + 25 
    = >75 
Kategori Baik  = Mi s/d Mi + 1,5 (SDi)  
    = 50 s/d 50 + 1,5 ( 16,667 ) 
    = 50 s/d 50 + 25 
    = 50 s/d 75 
Kategori Cukup Baik = Mi - 1,5 (SDi) s/d Mi 
    = 50 - 1,5 ( 16,667 ) s/d 50 
    = 50 - 25 s/d 50 
    = 25 s/d 50 
Kategori Kurang Baik = Mi - 1,5 (SDi) ke bawah 
    = 50 - 1.5 ( 16,667 ) 
    = 50 - 25 
    = < 25 
Tabel Distribusi Frekuensi  Kategori Tes Obyektif pada Mata Pelajaran 
Keterampilan Memasak untuk Kelas X 
 Mata Pelajaran Keterampilan Memasak 
No. Skor Kategori Frekuensi 
Absolute Relatif % 
1. >75 Sangat Baik 5 25% 
2. 50 s/d 75 Baik 15 75% 
3. 25 s/d 50 Cukup Baik 0 0% 
4. < 25 Kurang Baik 0 0% 
 
Nilai ketercapaian media dan metode pembelajaran dalam KBM pada mata 
pelajaran Keterampilan Memasak : 
M / Skor Tertinggi x 100 = 75/100 x 100 = 75 
 
 
  
  
KURANG CUKUP BAIK BAIK SANGAT BAIK
41% - 55% 56% - 70% 71% - 85% 86% - 100%
1 Anjas Bella 85 85% √
2 Belva Radwiska Jelita P 85 85% √
3 Bima Adi P 85 85% √
4 Firyal Magi A J 85 85% √
5 Herdetya P 85 85% √
6 Liestianti L.H 85 85% √
7 M. Kevin 85 85% √
8 Mery Nurfitriyani 85 85% √
9 Mita Widyana 85 85% √
10 M. Yunus Rifky 85 85% √
11 Nareswara 90 90% √
12 Novian Khoirul Anam 90 90% √
13 Reditya Eriningtyas 90 90% √
14 Rio Johariansyah 90 90% √
15 Rizky Putri Deemawanti 90 90% √
16 Puji Lestari Cahyaningsih 90 90% √
17 Puri Sarwo Kusumawati 90 90% √
18 Taufik Ahmad 90 90% √
19 Wandha Kusumaning W 90 90% √
20 Wisni Pratiwi 90 90% √
1750 1750%
88% √
0.85
88%
0.025649459
90%
85%
MODUS
MEDIAN
STANDAR DEVIASI
NILAI MAKSIMAL
NILAI MINIMAL
MEAN
∑
DAFTAR NILAI AFEKTIF KELAS X
NO. NAMA NILAI PERSENTASE
KATEGORI STANDART KEBERHASILAN
KURANG CUKUP BAIK BAIK SANGAT BAIK
41% - 55% 56% - 70% 71% - 85% 86% - 100%
1 Anjas Bella 75 75% √
2 Belva Radwiska Jelita P 75 75% √
3 Bima Adi P 75 75% √
4 Firyal Magi A J 75 75% √
5 Herdetya P 75 75% √
6 Liestianti L.H 75 75% √
7 M. Kevin 75 75% √
8 Mery Nurfitriyani 75 75% √
9 Mita Widyana 75 75% √
10 M. Yunus Rifky 75 75% √
11 Nareswara 80 80% √
12 Novian Khoirul Anam 80 80% √
13 Reditya Eriningtyas 80 80% √
14 Rio Johariansyah 80 80% √
15 Rizky Putri Deemawanti 80 80% √
16 Puji Lestari Cahyaningsih 75 75% √
17 Puri Sarwo Kusumawati 75 75% √
18 Taufik Ahmad 75 75% √
19 Wandha Kusumaning W 75 75% √
20 Wisni Pratiwi 75 75% √
1525 1525%
76% √
0.75
75%
0.022213083
80%
75%
STANDAR DEVIASI
MODUS
MEDIAN
NILAI MAKSIMAL
NILAI MINIMAL
MEAN
DAFTAR NILAI PSIKOMOTORIK KELAS X
NO. NAMA NILAI PERSENTASE
KATEGORI STANDART KEBERHASILAN
   
Kognitif Afektif Psikomotorik
1. Anjas Bella 80 85 75 80 75 TUNTAS
2. Belva Radwiska Jelita P 75 85 75 78.3333 75 TUNTAS
3. Bima Adi P 75 85 75 78.3333 75 TUNTAS
4. Firyal Magi A J 80 85 75 80 75 TUNTAS
5. Herdetya P 75 85 75 78.3333 75 TUNTAS
6. Liestianti L.H 75 85 75 78.3333 75 TUNTAS
7. M. Kevin 75 85 75 78.3333 75 TUNTAS
8. Mery Nurfitriyani 75 85 75 78.3333 75 TUNTAS
9. Mita Widyana 75 85 75 78.3333 75 TUNTAS
10. M. Yunus Rifky 75 85 75 78.3333 75 TUNTAS
11. Nareswara 80 90 80 83.3333 75 TUNTAS
12. Novian Khoirul Anam 75 90 80 81.6667 75 TUNTAS
13. Reditya Eriningtyas 75 90 80 81.6667 75 TUNTAS
14. Rio Johariansyah 75 90 80 81.6667 75 TUNTAS
15. Rizky Putri Deemawanti 80 90 80 83.3333 75 TUNTAS
16. Puji Lestari Cahyaningsih 75 90 75 80 75 TUNTAS
17. Puri Sarwo Kusumawati 75 90 75 80 75 TUNTAS
18. Taufik Ahmad 75 90 75 80 75 TUNTAS
19. Wandha Kusumaning W 75 90 75 80 75 TUNTAS
20. Wisni Pratiwi 80 90 75 81.6667 75 TUNTAS
Rangkuman Hasil Penilaian Pembelajaran Kelas X
Nilai
Rerata KKM KeteranganNamaNo.
  
  
NO NAMA NILAI URUT FREKWENSI
1 Abeduego H.S 80 80 1
2 Aldi Ardiansah 100 90
3 Amatohula Lanogu 100 90
4 Andreas Fajar 95 90
5 Bethsaida Aprilia 95 90
6 Christina Nureiva D 95 90
7 Daniasti Wikasitakusuma 95 95
8 Dian Hatalia Aryani 100 95
9 Ebzan Mediawan 95 95
10 Elisenora Guruh Bramaji 100 95
11 Firman Adhi 90 95
12 Haryo Widanto 95 95
13 Irfaansetio 100 95
14 Kurniawan Yuda 95 95
15 Laila hapsari 100 95
16 Lia Wulandari 95 95
17 Maharani Thea 90 95
18 Mutiara Caesagustha 100 100
19 Rina Wirda 100 100
20 Risky R 100 100
21 Riska Putri Rahmawati 100 100
22 Rizaldi Adiguna 100 100
23 Rohmana 90 100
24 Robertus Kurnianto 95 100
25 Rudi Setiawan 100 100
26 Satriandana 100 100
27 Vanessa Evi Estriana 95 100
28 Wisni Pratiwi 90 100
29 Wahyu Setyo nugroho 90 100
30 Yoga Pamungkas 95 100
2875 30
DAFTAR NILAI TES KELAS XI
∑
STANDAR DEVIASI 4.75
MEAN 95.83
MODUS 100
MEDIAN 95
NILAI TERTINGGI
NILAI TERENDAH
100
80
5
11
13
ANALISIS DESKRIPTIF 
“EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBELAJARAN 
KETERAMPILAN MEMASAK DI SMA N 11 YOGYAKARTA” 
HASIL TES UNTUK KELAS XI 
 
A. Jumlah Kelas Interval 
K = 1 + 3,3 log n 
    = 1 + 3,3 log 30 
    = 1 + 3,3 (1,477) 
    = 1 + 4,777 
    = 5,777 atau 6 
B. Rentang Data 
Rentang Data = data tertinggi - data terendah 
                = 100 - 80 
                = 20 
C. Panjang Kelas 
Panjang Kelas = 20/6 = 3,333   4 
Kelas Interval Frekwensi 
Absolute Relative % Komulatif 
80 - 83 1 3,333% 1 
84 - 87 0 0% 1 
88 - 91 5 16,667% 6 
92 - 95 11 36,667% 17 
96 - 99 0 0% 17 
100 - 103 13 43,333% 30 
 30 100%  
 
Pengelompokan Kategori Tes untuk Kelas XI Pada Mata  Pelajaran Keterampilan 
Memasak di SMA N 11 Yogyakarta 
 
Mi + 1,5 (SDi) ke atas : Sangat Baik 
Mi s/d Mi + 1,5 (SDi) : Baik 
Mi - 1,5 (SDi) s/d Mi  : Cukup Baik 
Mi - 1,5 (SDi) ke bawah : Kurang Baik 
M Ideal = ½ ( skor tertinggi + skor terendah ) 
  = ½ ( 100 x 1  ) + ( 0 x 0 ) 
  = ½ ( 100 + 0 ) 
  = ½ ( 100 ) 
  = 50 
SD Ideal = 1/6 ( skor tertinggi + skor terendah ) 
  = 1/6 ( 100 x 1  ) + ( 0 x 0 ) 
  = 1/6 ( 100 + 0 ) 
  = 1/6 ( 100 ) 
  = 16.667 
Kategori Sangat Baik = MI + 1,5 (SDi) ke atas 
    = 50 + 1,5 ( 16,667 ) 
    = 50 + 25 
    = >75 
Kategori Baik  = Mi s/d Mi + 1,5 (SDi)  
    = 50 s/d 50 + 1,5 ( 16,667 ) 
    = 50 s/d 50 + 25 
    = 50 s/d 75 
Kategori Cukup Baik = Mi - 1,5 (SDi) s/d Mi 
    = 50 - 1,5 ( 16,667 ) s/d 50 
    = 50 - 25 s/d 50 
    = 25 s/d 50 
Kategori Kurang Baik = Mi - 1,5 (SDi) ke bawah 
    = 50 - 1.5 ( 16,667 ) 
    = 50 - 25 
    = < 25 
 
 
Tabel Distribusi Frekuensi  Kategori Tes Obyektif pada Mata Pelajaran 
Keterampilan Memasak untuk Kelas XI 
 Mata Pelajaran Keterampilan Memasak 
No. Skor Kategori Frekuensi 
Absolute Relatif % 
1. >75 Sangat Baik 30 100% 
2. 50 s/d 75 Baik 0 0% 
3. 25 s/d 50 Cukup Baik 0 0% 
4. < 25 Kurang Baik 0 0% 
 
Nilai ketercapaian media dan metode pembelajaran dalam KBM pada mata 
pelajaran Keterampilan Memasak : 
M / Skor Tertinggi x 100 = 95/100 x 100 = 95 
  
KURANG CUKUP BAIK BAIK SANGAT BAIK
41% - 55% 56% - 70% 71% - 85% 86% - 100%
1 Abeduego H.S 85 85% √
2 Aldi Ardiansah 85 85% √
3 Amatohula Lanogu 85 85% √
4 Andreas Fajar 85 85% √
5 Bethsaida Aprilia 85 85% √
6 Christina Nureiva D 90 90% √
7 Daniasti Wikasitakusuma 90 90% √
8 Dian Hatalia Aryani 90 90% √
9 Ebzan Mediawan 90 90% √
10 Elisenora Guruh Bramaji 90 90% √
11 Firman Adhi 85 85% √
12 Haryo Widanto 85 85% √
13 Irfaansetio 85 85% √
14 Kurniawan Yuda 85 85% √
15 Laila hapsari 85 85% √
16 Lia Wulandari 90 90% √
17 Maharani Thea 90 90% √
18 Mutiara Caesagustha 90 90% √
19 Rina Wirda 90 90% √
20 Risky R 90 90% √
21 Riska Putri Rahmawati 90 90% √
22 Rizaldi Adiguna 90 90% √
23 Rohmana 90 90% √
24 Robertus Kurnianto 90 90% √
25 Rudi Setiawan 90 90% √
26 Satriandana 85 85% √
27 Vanessa Evi Estriana 85 85% √
28 Wisni Pratiwi 85 85% √
29 Wahyu Setyo nugroho 85 85% √
30 Yoga Pamungkas 85 85% √
2625 2625%
88% √
0.85
88%
0.025427381
90%
85%
MODUS
MEDIAN
STANDAR DEVIASI
NILAI MAKSIMAL
NILAI MINIMAL
MEAN
∑
DAFTAR NILAI AFEKTIF KELAS XI
NO. NAMA NILAI PERSENTASE
KATEGORI STANDART KEBERHASILAN
  
KURANG CUKUP BAIK BAIK SANGAT BAIK
41% - 55% 56% - 70% 71% - 85% 86% - 100%
1 Abeduego H.S 80 80% √
2 Aldi Ardiansah 80 80% √
3 Amatohula Lanogu 80 80% √
4 Andreas Fajar 80 80% √
5 Bethsaida Aprilia 80 80% √
6 Christina Nureiva D 75 75% √
7 Daniasti Wikasitakusuma 75 75% √
8 Dian Hatalia Aryani 75 75% √
9 Ebzan Mediawan 75 75% √
10 Elisenora Guruh Bramaji 75 75% √
11 Firman Adhi 85 85% √
12 Haryo Widanto 85 85% √
13 Irfaansetio 85 85% √
14 Kurniawan Yuda 85 85% √
15 Laila hapsari 85 85% √
16 Lia Wulandari 95 95% √
17 Maharani Thea 95 95% √
18 Mutiara Caesagustha 95 95% √
19 Rina Wirda 95 95% √
20 Risky R 95 95% √
21 Riska Putri Rahmawati 80 80% √
22 Rizaldi Adiguna 80 80% √
23 Rohmana 80 80% √
24 Robertus Kurnianto 80 80% √
25 Rudi Setiawan 80 80% √
26 Satriandana 90 90% √
27 Vanessa Evi Estriana 90 90% √
28 Wisni Pratiwi 90 90% √
29 Wahyu Setyo nugroho 90 90% √
30 Yoga Pamungkas 90 90% √
2525 2525%
84% √
0.8
83%
0.068334034
95%
75%
MODUS
MEDIAN
STANDAR DEVIASI
NILAI MAKSIMAL
NILAI MINIMAL
MEAN
KATEGORI STANDART KEBERHASILAN
∑
DAFTAR NILAI PSIKOMOTORIK KELAS XI
PERSENTASENILAINAMANO.
  
 
 
 
 
Kognitif Afektif Psikomotorik
1. Abeduego H.S 80 85 80 81.6667 75 TUNTAS
2. Aldi Ardiansah 100 85 80 88.3333 75 TUNTAS
3. Amatohula Lanogu 100 85 80 88.3333 75 TUNTAS
4. Andreas Fajar 95 85 80 86.6667 75 TUNTAS
5. Bethsaida Aprilia 95 85 80 86.6667 75 TUNTAS
6. Christina Nureiva D 95 90 75 86.6667 75 TUNTAS
7. Daniasti Wikasitakusuma 95 90 75 86.6667 75 TUNTAS
8. Dian Hatalia Aryani 100 90 75 88.3333 75 TUNTAS
9. Ebzan Mediawan 95 90 75 86.6667 75 TUNTAS
10. Elisenora Guruh Bramaji 100 90 75 88.3333 75 TUNTAS
11. Firman Adhi 90 85 85 86.6667 75 TUNTAS
12. Haryo Widanto 95 85 85 88.3333 75 TUNTAS
13. Irfaansetio 100 85 85 90 75 TUNTAS
14. Kurniawan Yuda 95 85 85 88.3333 75 TUNTAS
15. Laila hapsari 100 85 85 90 75 TUNTAS
16. Lia Wulandari 95 90 95 93.3333 75 TUNTAS
17. Maharani Thea 90 90 95 91.6667 75 TUNTAS
18. Mutiara Caesagustha 100 90 95 95 75 TUNTAS
19. Rina Wirda 100 90 95 95 75 TUNTAS
20. Risky R 100 90 95 95 75 TUNTAS
21. Riska Putri Rahmawati 100 90 80 90 75 TUNTAS
22. Rizaldi Adiguna 100 90 80 90 75 TUNTAS
23. Rohmana 90 90 80 86.6667 75 TUNTAS
24. Robertus Kurnianto 95 90 80 88.3333 75 TUNTAS
25. Rudi Setiawan 100 90 80 90 75 TUNTAS
26. Satriandana 100 85 90 91.6667 75 TUNTAS
27. Vanessa Evi Estriana 95 85 90 90 75 TUNTAS
28. Wisni Pratiwi 90 85 90 88.3333 75 TUNTAS
29. Wahyu Setyo nugroho 90 85 90 88.3333 75 TUNTAS
30. Yoga Pamungkas 95 85 90 90 75 TUNTAS
Rangkuman Hasil Penilaian Pembelajaran Kelas XI
No. Nama
Nilai
Rerata KKM Keterangan
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